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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang buku yang informatif dan mengutamakan di segi visual 
yang sesuai dengan target audience agar dapat mengubah persepsi negatif di masyarakat akan dunia 
penerbangan, serta menambah ketertarikan masyarakat khususnya remaja akan dunia penerbangan 
bahkan untuk terjun di dunia penerbangan. METODE PENELITIAN ANALISIS metode yang 
dilakukan adalah dengan melakukan research dan pengumpulan data melalui sumber data yang ada 
dan wawancara narasumber terkait. HASIL YANG DICAPAI mengasilkan buku yang tentang dunia 
penerbangan yang memuat segala informasi menarik yang dapat meningkatkan ketertarikan 
masyarakat. SIMPULAN dengan buku ini diharapkan masyarakat Indonesia khususnya remaja dapat 
mendalami dan mengetahui lebih banyak tentang dunia penerbangan khususnya di Indonesia selain 
itu, diharapkan persepsi negatif di masyarakat tentang resiko berprofesi di dunia penerbangan dapat 
terjawab dan lekas di klarifikasi serta dapat bertambahnya minat masyarakat khususnya para remaja 
untuk berkecimpung di dunia penerbangan Indonesia bahkan dapat mengatasi masalah kurangnya 
sumber daya manusia pada bidang penerbangan yang nyata sedang terjadi saat ini.  
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